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Работы И. Л. Шермана1 
 
1941 
 
1. Рабочие Харькова в борьбе с григорьевщиной (1919) // Красное знамя. – 1941. 
– 21 июня. 
 
1947 
 
2. К истории продовольственной политики советской власти на Украине в 
1919 г. // Тез. докл. на науч. конф., посвящ. 30-летию установления сов. 
власти на Украине / ХГУ и ЦГАОР. – X., 1947. – С. 20 –22. 
3. Розгром григор’ївщини // Наук. зап. Харк. пед. ін-ту. – 1947. – Т. 10. – С. 15 –
 36. 
1948 
 
4. Країна передового сільського господарства: До 30-річчя Рад. України // Соц. 
Харківщина. – 1948. – 17 січ. 
1949 
 
5. До історії колгоспного руху на Україні в 1921–1929 pp. // Наук. зап. Харк. пед. 
ін-ту. – 1949. – Т. 11. – С. 3–43. 
6. 3’їзд розгорнутого наступу соціалізму: До 19-річчя XVI з’їзду ВКП(б) // Соц. 
Харківщина. – 1949. – 29 черв. 
                                           
 
1
 Составители: В. Д. Прокопова, В. И. Унучек. 
 
 1951 
 
7. До історії продовольчої політики радянської влади на Україні в 1919 році // 
Наук. зап. Харк. пед. ін-ту. – 1951. – Т. 12. – С. 3–37. 
1954 
 
8. В боротьбі за зміцнення Радянської влади [на Україні 1918–1920 рр.] // Соц. 
Харківщина. – 1954. – 18 квіт. 
9. Воєнно-політичний союз російського і українського народів у період 
іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни // Братерська 
співдружність російського і українського народів. – X., 1954. – С. 76–107. 
10. Колгоспне будівництво на Україні в період громадянської війни // Наук. зап. 
Харк. пед. ін-ту. – 1954. – Т. 15: Іст. сер. – С. 55–86. 
1956 
 
11. Роль машино-тракторних станцій в колективізації сільського господарства на 
Україні (1927–1929 pp.) // Учен. зап. Харк. ун-та. – 1956. – Т. 69: Тр. іст. ф-ту. 
– Т. 4. – С. 151–174. 
12. Хозяйственное состояние колхозов Украины в 1927 году // XI звітно-наукова 
сесія / Харк. пед. ін-т. Секція іст.: тези доп. – X., 1956. – С. 9–12. 
1957 
 
13. Итоги первого десятилетия социалистического строительства на Украине 
[1918–1927 гг.] / Н. Ф. Шевченко, И. Л. Шерман. – X.: Облиздат, 1957. – 107 с. 
14. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919 –1920): 
з6. док. і матеріалів / упоряд. А. З. Барабой, П. П. Бистренко, І. Х. Ганжа. 
І. Л. Шерман. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 1081 с. 
С. 187–255: Харківська губернія. 
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15. З історії продовольчої політики Радянської влади на Україні в період 
перемоги соціалістичної революції // Учен. зап. Харк. ун-ту. – 1957. – Т. 89: 
Тр. іст. ф-ту. – Т. 6. – С. 163–176. 
16. Организационно-хозяйственное развитие колхозов Украины в 1927–1928 гг. 
// Наук. зап. Харьк. пед. ин-та. – 1957. – Т. 19: Ист. сер. – С. 65–93. – На тит. л. 
ошиб.: Т. 18. 
17. Трудовая активность рабочих Харькова в первые годы индустриализации / 
Н. Ф. Шевченко, И. Л. Шерман // Красное знамя. – 1957. – 20 апр. 
1958 
 
18. З історії боротьби робітників Харкова за соціалістичну індустріалізацію. 
(1926 –1926) // Трудящі Харківщини в боротьбі за побудову комунізму : До 
40-річчя встановлення рад. влади на Україні. – X., 1958. – С. 110–131. 
1959 
 
19. Русские исторические источники Х–ХVШ вв.: [пособие для студентов и 
учителей] / отв. ред. В. И. Астахов. – X. : Изд-во Харьк. ун-та, 1959. – 252 с. 
20. Рец.: Новая книга по историографии // Красное знамя. – 1959. – 30 мая. – Рец. 
на кн.: Курс лекций по русской историографии / В. И. Астахов. – X. : Изд-во 
Харьк. ун-та, 1959. – 285 с. 
21. Рец.: Новая работа по истории гражданской войны // Красное знамя. – 1959. – 
20 янв. – Рец. на кн.: Відновлення і зміцнення Радянської влади на Україні. 
1919–1920 / М. К. Колесник. – X. : Вид-во Харк. ун-ту, 1958. – 204 с. 
1962 
 
22. Ред.: Історія колективізації сільського господарства Української PСP, 1917–
1937 pp.: зб. док. і матеріалів : у 3 т. Т. 1. Колгоспне будівництво на Україні, 
1917–1927 pp. / [ред. і упоряд. І. Л. Шерман та ін.]. – К. : Вид-во АН УРСР, 
 1962. – 849 с. 
23. Ред.: Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листоп. 
1918 – серп. 1919) : зб. док. і матеріалів / [упоряд. І. Л. Шерман та ін.]. – К. : 
Вид-во АН УРСР, 1962. – 764 с. 
1964 
 
24. Советская историография гражданской войны в СССР (1920–1931) / отв. ред. 
В. И. Астахов. – X. : Изд-во Харьк. ун-та, 1964. – 340 с. 
25. Советская историография гражданской войны в СССР : дис. … д-ра ист. 
наук. – X., 1964.* 
26. Громадянська війна та іноземна воєнна інтервенція у висвітленні історичної 
літератури 20-х років : [огляд джерел та л-ри] // УІЖ. – 1964. – № 1. – С. 129–
135. 
27. Первые исследования по истории гражданской войны : (обзор воен.-ист. лит. 
20-х гг.) // ВИЖ. – 1964. – № 2. – С. 98–107. 
1965 
 
28. [Рецензия] // Ист. СССР. – 1965. – № 5. – С. 144–147. – Рец. на кн.: 
Імперіалістична інтервенція на Україні. 1918 –1920 / О. Ю. Карпенко. – 
Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1964. – 266 с. 
29. Ред.: Історія колективізації сільського господарства УРСР, 1917–1937 pp. : зб. 
док. і матеріалів : у 3 т. Т. 2. Здійснення суцільної колективізації на Україні, 
1927–1932 pp. / [ред. і упоряд. І. Л. Шерман та ін.]. – К. : Вид-во АН УРСР, 
1965. – 873 с. 
 
1966 
 
30. Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні в сучасній радянській 
історіографії // Велика Жовтнева соціалістична революція – корінний поворот 
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в історії українського народу : тези виступів до сесії Наук. ради. – К., 1966. – 
С. 26–28. 
31. Деякі питання радянської історіографії : (Друга половина 30-х рр. – 1956 p.) // 
УІЖ. – 1966. – № 5. – С. 119–124. 
32. Некоторые вопросы историографии гражданской войны и труды академика 
И. И. Минца // Октябрь и гражданская война в СССР : сб. ст. к 70-летию акад. 
И. И. Минца. – М., 1966. – С. 325–336. 
33. [Рецензія] / І. К. Рибалка, І. Л. Шерман // УІЖ. – 1966. – № 9. – С. 146–147. – 
Рец. на кн.: Науковий збірник музею Української культури в Свідніку / 
І. М. Мушинка. – Братислава : Словацкое пед. изд-во, 1965. – 314 с. 
34. [Рецензія] / І. К. Рибалка, І. Л. Шерман // УІЖ. – 1966. – № 9. – С. 144–146. – 
Рец. на кн.: Очерки истории гражданской войны и иностранной военной 
интервенции на Украине (1918–1920) / Н. И. Супруненко. – М. : Наука, 1966. 
– 455 с. 
35. Ред.: Астахова В. И. Революционная деятельность Артема в 1917–1918 годах 
/ В. И. Астахова. – X. : Изд-во Харьк. ун-та, 1966. – 178 с. 
1967 
 
36. Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні в радянській 
історичній літературі // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1967. – Вип. 5. – 
С. 64–77. 
37. Вивчення історії Жовтневої революції на Україні в радянській історіографії // 
Питання Великої Жовтневої соціалістичної революції у вітчизняній та 
зарубіжній історіографії : матеріали респ. наук. конф. (Одеса, 12–15 жовт. 
1966 р.). – К. : Наук. думка, 1967. – С. 15–23. 
38. Деякі риси ленінського методу дослідження історії радянського періоду // 
УІЖ. – 1967. – № 4. – С. 46–55. 
39. Радянська історіографія Великої Жовтневої соціалістичної революції та 
громадянської війни на Україні: (До початку 30-х pp.) // УІЖ. – 1967. – № 12. 
 – С. 127–132. 
1968 
 
40. [Рецензія] / І. К. Рибалка, І. Л. Шерман // УІЖ. – 1968. – № 3. – С. 143–145. – 
Рец. на кн.: Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні 
/ С. М. Королівський, М. А. Рубач, М. І. Супруненко : у 2 т. – К. : Наук. думка, 
1967. – Т. 1–2. 
41. [Рецензія] / І. К. Рибалка, І. Л. Шерман // УІЖ. – 1968. – № 3. – С. 143–145. – 
Рец. на кн.: Победа Советской власти на Украине / С. М. Короливский, 
М. А. Рубач, М. И. Супруненко. – М. : Наука, 1967. – 580 с. 
 
1969 
 
42. В. И. Ленин – историк советского общества / В. И. Астахов, И. Л. Шерман. – 
X. : Изд-во Харьк. ун-та, 1969. – 355 с. 
43. Історичний аналіз Брестського миру в працях В. І. Ленина / А. Д. Скаба, 
І. Л. Шерман // УІЖ. – 1969. – № 6. – С. 3–15. 
44. Проблеми громадянської війни на Україні в українській радянській 
історіографії (1956–1967 pp.) // УІЖ. – 1969. – № 3. – С. 19 –26. 
1970 
 
45. Ленінський метод дослідження історії радянського суспільства / 
В. І. Астахов, І. Л. Шерман // ПІН СРСР. – 1970. – Вип. 10. – С. 3–10. 
46. [Рецензія] // УІЖ. – 1970. – № 6. – С. 141–142. – Рец. на кн.: Історіографічні 
дослідження в Українській PСP. Вип. 2 : зб. ст. / [відп. ред. Ф. П. Шевченко]. 
– К. : Наук. думка, 1969. – 231 с. 
47. Ред.: Программы общих и специальных курсов / ХГУ ; Каф. историографии, 
спец. ист. дисциплин и методики преподавания истории ; отв. ред. 
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В. И. Астахов, И. Л. Шерман. – X. : ХГУ, 1970. – 131 с. 
1971 
 
48. «Украинский исторический журнал» к ленинскому юбилею // ВИ. – 1971. – 
№ 7. – С. 164–167. 
49. [Рецензія] / В. І. Астахов, І. Л. Шерман // УІЖ. – 1971. – № 9 – С. 147–148. – 
Рец. на кн.: Історіографічні дослідження в Українській PСP. Вип. 3. – К. : 
Наук. думка, 1970. – 211 с. 
50. Ред.: Історія колективізації сільського господарства УРСР, 1917–1937 pp. : зб. 
док. і матеріалів : у 3 т. Т. 3. Зміцнення і дальший розвиток колгоспного ладу 
на Україні, 1933–1937 pp. / [ред. і упоряд. І. Л. Шерман та ін.]. – К. : Вид-во 
АН УРСР, 1971. – 786 с. 
1972 
 
51. «Український історичний журнал» у 1968–1970 pp. // Історіографічні 
дослідження в Українській PСP. – К., 1972. – Вип. 5. – С. 126–133. 
 
1973 
 
52. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні // 
Розвиток історичної науки на Україні за роки радянської влади / ред. кол. : 
П. М. Калениченко, А. В. Санцевич, В. Г. Сарбей, В. П. Сидоренко. – К., 1973. 
– Ч. 2, гл. 3. – С. 138–164. 
53. Утворення Української Радянської держави в історіографії УРСР // УІЖ. – 
1973. – № 1. – С. 126–131. 
54. [Рецензія] / І. І. Корнейчик, І. Л. Шерман // УІЖ. – 1973. – № 3. – С. 145–146. 
– Рец. на кн.: В. І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографії України / 
В. Г. Сарбей. – К. : Наук. думка, 1972. – 287 с. 
 1975 
 
55. Історію не перекреслити : (Про фальсифікацію Великої Вітчизн. війни 
буржуаз. історіографією) / В. І. Гріценко, І. Л. Шерман // Прапор. – 1975. – 
№ 5. – С. 92–98. 
56. Місцеві ради депутатів трудящих у період розвинутого соціалізму : огляд 
джерел і літ. / І. К. Бойченко, І. Л. Шерман // УІЖ. – 1975. – № 5. – С. 130–134.  
57. Ред.: Вісник Харківського університету. № 118 : Історія. – Вип. 9. – X. : Вид-
во Харк. ун-ту, 1975. – 108 с. 
 
1976 
 
58. Советская историография истории СССР : учеб. пособие / И. Л. Шерман, 
С. Ф. Найда, В. И. Гриценко ; отв. ред. А. Г. Слюсарский. – X. : ХГУ, 1976. – 
245 с. 
59. Сражения первого периода Великой Отечественной войны в советской 
историографии (вторая половина 50-х – первая половина 70-х гг.) : В помощь 
изучающим историю Великой Отеч. войны / В. И. Гриценко, С. Ф. Найда, 
И. Л. Шерман. – X. : ХГУ, 1976. – 110 с. 
1977 
 
60. Неспроможність фальсифікацій історії Великого Жовтня / В. I. Гриценко, 
І. Л. Шерман // Прапор. – 1977. – № 8. – С. 94–97. 
61. Проблеми комуністичного будівництва в сучасній радянській історіографії / 
В. А. Феоктистов, І. Л. Шерман // ВХУ. – 1977. – № 150 : Велика Жовтнева 
соціалістична революція та питання соціалістичного та комуністичного 
будівництва. – С. 54–68. 
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1978 
 
62. Історія проти фальсифікаторів // Веч. Харків. – 1978. – 6 трав. 
63. Крах буржуазних фальсифікацій історії Великого Жовтня : (На допомогу 
пропагандисту, політінформатору, лектору) // Веч. Харків. – 1978. – 27 лют. 
64. В. І. Ленін – історик партії : (На допомогу пропагандисту, політинформатору, 
лектору) // Веч. Харків. – 1978. – 19 квіт. 
65. Радянсько-французькі відносини 1924–1935 pp. у вітчизняній історіографії 
(друга половина 50-х – середина 70-х pp.) / О. І. Давидов, І. Л. Шерман // 
ВХУ. – 1978. – №. 167 : Історія. – Вип. 10. – С. 61–66. 
66. Ред.: Вісник Харківського університету. № 167 : Історія. – Вип. 10. – X. : 
Вид-во Харк. ун-ту, 1978. – 97 с. 
1979 
 
67. Ред.: Вісник Харківського університету. № 182 : Історія. – Вип. 11. – X. : 
Вид-во Харк. ун-ту, 1979. – 117 с. 
1980 
 
68. Ред.: Вісник Харківського університету. № 201 : Історія. – Вип. 12. – X. : 
Вид-во Харк. ун-ту, 1980. – 116 с. 
1981 
 
69. Ред.: Вестник Харьковского университета. № 214 : История СССР и 
зарубежных стран. – X. : Изд-во Харьк. ун-та, 1981. – 112 с. 
1982 
 
70. Основы научных исследований : метод. указ. для студентов ист. ф-тов. – X. : 
 ХГУ, 1982. – 53 с. 
1985 
 
71. Назвать станцию [метро] «Университетская» : письмо в редакцию / 
В. И. Кадеев, А. Е. Кучер, Б. К. Мигаль, И. Л. Шерман [и др.] // Красное 
знамя. – 1985. – 6 апр. 
72. Ред.: Вестник Харьковского университета. № 268 : История СССР и 
зарубежных стран. – X. : Изд-во Харьк. ун-та, 1985. – 137 с. 
1986 
 
73. Современная советская историография о значении процесса создания 
материально-технической базы социализма в промышленности для 
преодоления экономического неравенства народов СССР / И. Л. Шерман, 
С. М. Куделко // ВХУ. – 1986. – № 296 : История капиталистической и 
социалистической формаций. – С. 40–47. 
1987 
 
74. Великий Октябрь на Украине в советской историографии / И. Л. Шерман, 
С. М. Куделко // ВХУ. – 1987. – № 302 : Великий Октябрь и его 
международное значение. – C. 71–78. 
75. Коллектив кафедры общественных наук как объект социально-
психологического исследования / И. Л. Шерман, С. М. Куделко, 
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